énekes vigjáték 3 felvonásban - egy német vigjátékból írta Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Vincze Zsigmond - rendező Kassay - karnagy Mártonfalvy György by unknown
v á r o s i
Folyó szám 75. Telefon szám 545  —655. B )  bérlet 19. szám.
Debreczen, 1912 deczember 3-án kedden:
imoiiádé
ezrede§.
Énekes v íg já té k  3 felvonásban . E gy ném et v íg játékból. I r ta  : H a rsá n á l Zsolt. Z enéjét szerze tté  : Vincze Zsigm ond. R endező : K assay .
K arnagy : M ártonfalvy  G yörgy. ___________
Gróf Szén tm arj a y  ezredes — — — —
Lenke, le án y a  — — — — — —
K elem en, ő rnagy  — — — — — —
Terézia, a  felesége —  — — — — —
Thass k a p itá n y  —  — — — — —
M argit, a  felesége — — — — — —
Ernyeiné, egy fő h ad n ag y  özvegye — — 
Von P lan itz -N eu h au se r főhadnagy  ad ju tán s  
Olga, a  felesége —  — — —  —  —
T ö rté n ik  : az I. és III .
Szem élyek:
K assay  K ároly 1  G ravensted t G yörgy herczeg, hadnagy
A ranyossy A nna ■  K em ény \ — — —  -
L án g h  L ajos 1  Csók hadnagyok
Vám os Gizi ■  N ag y m áté  ) — — — -
Szakács Á rpád 1  Após tag i Soma — — —  — — -
Székelyné * 1  Szakáll, őrm ester -  — — — — -
M. T ordai E rzsi »  M iska, G yörgy ku ty am o só ja  — — -
L. F a rk a s  P á l ■  K ati, az ezredes szakácsnője
K állayné )  Szekerkáné -
felvonás az ezredes lakásán , a  II. felvonás G yörgy lakásán . Id ő : m a.
F alusi Is tv án  
P e tő  P á l 
Szászhal m y 
K állai K .
Szabó G yula 
Székely G yula 
M áthé G yula 
B orbély  Lili 
H . Serfőzi E tel
Szinház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szin laphordásnál felm erülendő m u lasz tást kérem  az  igazgatósággal tudatn i.
KZezd-ete este 7% órakor, vége IQ óra, iqtáxx-
ZEGsti p>érxztéL]?rxyité.s 6 és \  órakor.
Szerián délután renikivüli mérsékelt helyárakkal ifjúsági előadás:
V a s g y á r o s .
Színmű. 
Páholyülés és támlásszék bármelyik sorban 70 fül. Állóhely 30 fül. Karzat 20 fill.






uj d arab ja .
I f  . .  “  CsütörtökönT Párisi élet, operett A) bérlet. P én tek en : Miniszterelnök,H eti m ű s o r : k0média. újdonság b) bérlet Szombaton: Miniszterelnök, komédia O) bérlet. 
Vasárnap délután: T e n g e r é s z  Kató, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este: Miniszter-
elnök, komédia. Kis b é r l e t . _____________________________________
Folyó szám 76. Szerdán, deczember 4 -é n :





C) bérlet 19. szám. 
órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Hoffmann meséi
D ebreczen  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Opera.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
